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Resumo: A aula prática, na disciplina de antaomia, constitui um importante recurso 
facilitador do processo ensino-aprendizagem. O aluno é capaz de aliar a teoria à prática, 
contribuindo para o desenvolvimento das habilidades, reforço e fixação dos conteúdos, 
além de despertar a curiosidade e maior interesse. Durante o primeiro semestre de 2019, 
os acadêmicos da terceira fase do curso de Medicina Veterinária da Unoesc Campos Novos 
participaram da atividade de Montagem de esqueletos de galinha. Os objetivos deste 
trabalho foram proporcionar maior conhecimento da anatomia, aprendizado de trabalho 
coletivo, além da confecção de material anatômico para estudos de outros alunos do curso.  
As atividades foram executadas no laboratório de anatomia, onde os alunos procederam 
com a preparação dos ossos, fervendo, lavando e secando. Após esses procedimentos, os 
ossos foram separados conforme os segmentos anatômicos, com o auxílio de livros 
didáticos e conhecimento adquirido na disciplina. A partir disso, foi iniciada a montagem 
das partes anatômicas: coluna vertebral, cabeça, costelas, esterno, membros torácicos e 
pélvicos, sendo utilizados os seguintes materiais: cola quente, cola de contato e verniz 
spray, com o auxílio de um suporte, foi fixado o  esqueleto de galinha, e para conservação 
foi borrifado o verniz em spray em todas as partes do esqueleto. Essa atividade possibilitou 
o conhecimento aplicado da anatomia, capacidade de organização e troca de experiências 
entre os integrantes dos grupos e constituiu material didático para o laboratório. 
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